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マ レ ー シ ア ・ サ ラ ワ ク 内 陸 部 で は 、 大 規 模 伐 採 に 先 立 ち 、 森 林 内 で 、 遊 動 生 活 を 行 っ て い た 狩 猟
採 集 民 は 定 住 し 、 焼 畑 農 耕 を 開 始 す る こ と に な っ た 。 こ れ ま で 、 こ の よ う に 定 住 し た 狩 猟 採 集 民
は 生 活 基 盤 と な る 森 林 の 劣 化 に と も な い 、 貧 窮 化 が 問 題 と さ れ て き た 。 し か し 、 市 場 経 済 の 浸 透
に と も な い 森 林 資 源 の 獲 得 に 有 利 な 立 場 を 持 つ 彼 ら の 経 済 は 一 概 に 脆 弱 化 し た と は 言 い が た い 。
こ の 点 を 明 ら か に す る た め に 、 本 研 究 で は 定 住 し た 狩 猟 採 集 民 で あ る シ ハ ン 社 会 を 取 り 上 げ 、 彼
ら の ① 生 業 、 ② 食 事 、 ③ 現 金 収 入 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。
そ の 結 果 、 以 下 の こ と が 明 ら か に な っ た 。 生 業 に お い て は 定 住 政 策 に と も な い 、 狩 猟 採 集 か ら
焼 畑 農 耕 へ の 大 き な 転 換 を 強 し 、 ら れ た と い う も の の 、 基 本 的 に は 狩 猟 採 集 に 多 く の 時 間 が 割 か れ
て い た 。 そ の 背 景 に は 狩 猟 採 集 か ら 得 ら れ る 野 生 動 植 物 、 と く に 狩 猟 で 得 ら れ る イ ノ シ シ や シ カ
な ど の 動 物 肉 が 食 べ 物 と し て 重 視 さ れ て い る こ と が あ げ ら れ る 。 こ れ に 対 し 、 政 府 の 農 業 プ ロ ジ
ェ ク ト に よ っ て 作 ら れ た 菜 園 か ら 採 れ る 栽 培 植 物 は 野 生 植 物 に 比 べ 利 用 頻 度 、 種 類 と も に 圧 倒 的
に 少 な か っ た 。
ま た 食 事 の 面 で 、 は 、 豊 富 多 種 類 の 野 生 動 植 物 を 食 べ 物 と し て 利 用 し て お り 、 そ れ ら は 蛋 白 源 と
し て 特 に 彼 ら に 重 要 で あ っ た 。 摂 取 す る 食 物 全 体 の 入 手 元 を 分 け た 場 合 、 狩 猟 採 集 に よ る 野 生 動
植 物 が 全 体 の 7 害 IJ を 占 め て い た 。 こ れ に 対 し 、 農 耕 に よ る 食 物 は 全 体 の 2 害 IJ を 占 め る に 過 ぎ ず 、
食 物 と し て も 狩 猟 採 集 に よ る 野 生 動 植 物 の 利 用 が 重 要 な 位 置 を 占 め て い る こ と が 指 摘 で き る 。
さ ら に 、 シ ハ ン 人 の 現 金 収 入 の 内 訳 を み て い く と 、 高 額 で 取 引 さ れ る イ ノ シ シ や シ カ な ど の 動
物 肉 品 、ら の 収 入 が 最 も 多 く 、 次 い で 魚 や 蛙 な ど 漁 労 に よ っ て 得 ら れ る 収 入 が 多 か っ た 。 次 い で ヤ
シ の 芽 や ド リ ア ン な ど の 野 生 植 物 、 そ し て マ ッ ト や カ ゴ な ど の 林 産 加 工 物 と 、 い ず れ も 狩 猟 採 集
に よ っ て 得 ら れ る 森 林 産 物 が 重 要 な 位 置 を 占 め て い た 。 こ れ ら か ら 得 ら れ る 収 入 の 月 平 均 は 、 こ
の 地 域 で の 一 般 的 な 賃 金 労 働 に よ る 収 入 を 上 回 る も の で 、あ っ た 。 こ の よ う な 安 定 し た 収 入 の 背 景
に は 、 周 辺 の 焼 畑 農 耕 民 か ら の 恒 常 的 な 需 要 が あ げ ら れ る 。
こ の よ う に 彼 ら は 、 周 辺 環 境 の 様 々 な 変 化 に 対 応 し つ つ も 、 基 本 的 に は 狩 猟 採 集 活 動 を 継 続 す
る こ と に よ っ て 、 周 辺 民 族 の 中 で 森 林 産 物 の 供 給 者 と し て 特 化 し て い る 。 こ れ ら は 、 今 ま で 語 ら
れ て き た 、 狩 猟 採 集 民 の 貧 困 化 と は 異 な る 事 例 を 提 供 す る も の で あ る 。
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